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ABSTRACT 
 
 
 
 
 This research is dealing with the criteria used for vendor performance 
evaluation in Fishing Reel manufacturing industry. The main objective is to identify 
the best practice for vendor performance evaluation, investigate the differences 
between vendor selection criteria and vendor performance evaluation criteria. In 
addition, this research intended to develop the ideal vendor performance evaluation 
model and Vendor Performance Evaluation Database System (VPEDS) to enhance 
the existing vendor performance evaluation. Hence, research questions were design 
to obtain the appropriate response to meet the research objective. This research is 
done on Shimano Components (Malaysia) Sdn. Bhd, Pekan Nanas. Questionnaire is 
used to collect the primary data. The research methodologies used include the Mean 
comparison analysis, Factor Analysis, Paired T-Test, Regression Analysis, and 
Microsoft Access. Mean comparison analysis is used to perform mean score analysis 
for each criterion of vendor performance evaluation. Meanwhile, the best practice for 
vendor performance evaluation is identified by using factor analysis.  Paired T-Test 
is used to identify the differences between vendor selection criteria and vendor 
performance evaluation criteria. Regression analysis is used for ideal modeling 
development. Eventually, Microsoft Access is used for the Vendor Performance 
Evaluation Database System (VPEDS) development. As a conclusion, the best 
practices for vendor performance evaluation in Fishing Reel industry are quality, 
delivery and claims. The research findings also show that there are no different 
between vendor selection criteria and vendor performance evaluation criteria. The 
only differences between vendor selection and vendor performance evaluation is the 
timing of the vendor performance captured. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
 Kajian ini berkaitan dengan ciri-ciri yang digunakan untuk menilaikan 
prestasi pembekal dalam industri pembuatan alat memancing. Objektif utama bagi 
kajian ini adalah untuk mengenalpasti praktis terbaik bagi penilaian prestasi 
pembekal dan perbezaan di antara ciri-ciri pemilihan pembekal dengan ciri-ciri 
penilaian prestasi pembekal. Tambahan pula, model penilaian prestasi pembekal 
yang unggul dibentuk  dan sistem penilaian prestasi pembekal yang berbentuk 
pankalan data dihasilkan bertujuan untuk membaiki sistem penilaian prestasi 
pembekal yang sedia ada sekarang. Dengan itu, soalan-soalan kajian telah direka 
untuk menjawab persoalan-persoalan yang bersesuaian dengan kajian ini. Kajian ini 
dijalankan di Shimano Components (Malaysia) Sdn. Bhd., Pekan Nanas.  Soal selidik 
merupakan cara yang digunakan dalam kajian ini untuk mendapatkan data primer. 
Kaedah-kaedah penyelidikan yang digunakan termasuklah ujian perbandingan min, 
ujian faktor analisis, ujian pasangan T, regresi analisis dan Microsoft Access. Ujian 
perbandingan min digunakan untuk membandingkan tahap min bagi setiap ciri yang 
terdapat dalam penilain prestasi pembekal. Manakala, praktis terbaik bagi penilaian 
prestasi pembekal boleh ditentukan dengan menggunakan ujian faktor analisis. Ujian 
pasangan T digunakan untuk mengenalpastikan perbezaan di antara ciri-ciri 
pemilihan pembekal dengan ciri-ciri penilaian prestasi pembekal. Model penilaian 
prestasi pembekal yang unggul direka dengan mengunakan regresi analisis dan 
Microsoft Access digunakan untuk pembentukkan sistem penilaian prestasi 
pembekal yang derdasarkan pangkalan data (VPEDS). Kesimpulannya, praktis 
terbaik bagi penilaian prestasi pembekal dalam kajian ini ialah quality, penghantaran 
dan tuntutan. Selain itu, kajian ini juga menunjukkan tidak ada perbezaan di antara 
ciri-ciri pemilihan pembekal dengan ciri-ciri penilaian prestasi pembekal. Perbezaan 
yang wujud sebenar adalah tempoh prestasi pembekal dinilai. 
